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454 Ochryda 
3. O. O roli i znaczeniu O. jako ośrodka 
chrześcijaństwa, kultury i sztuki Macedonii 
świadczy związana z nią działalność Św. Kl-i 
menta i Nauma, uczniów Cyryla i Metodego, 
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Byc. 214. Ocliryda. Plan wg Mijateva. 1. Cerkiew 
Św. Pantalejmona (Imaret); 2. Sobór Św. Sofi i; 3. Cer­
kiew Św. Kl imenta 
jak też wiele cennych zabytków sztuki. Za 
czasów Klimenta i Ifauma okolica O. miała 
już za sobą długą tradycję kult., o której 
mówią liczne pozostałości i Zabytki przeszłości 
antycznej, a m. in. także bazyliki i mauzolea 
starochrześc, jak np. bazylika w miejscu zwa­
nym Studenóiśte w O. (z posadzką mozaikową 
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z w. V—VI). Nawet główny zabytek architek­
tury sakralnej w O., cerkiew Św. Sofii, został 
wzniesiony na fundamentach bazyliki staro-
ehrześc. Z końca IX w. pochodzą dwie cerkwie 
kl. Św. Pantalejniona (odkryte pod tur. me­
czetem Imaret), założone przez Klimenta, a bę-
Ozdoba malarska cerkwi Św. Sofii należy do 
najcenniejszych zabytków całej bałk., a zwłasz­
cza maced. sztuki śr. Pochodzi ona z różnych 
okresów, część z w. XI (w prezbiterium, apsy-
dach, w części nawy poprzecznej i w dolnych 
częściach płn. ściany naosu). Pozostałe malo­
widła powstały w w. XII i XIII , a inne w w. XIV 
(zwłaszcza w galerii obu narteksów). Szczególnie 
charakterystyczna jest najstarsza warstwa z w. 
XI w części ołtarzowej: w apsydzie króluje 
u góry na tronie majestatyczna Matka Boska 
... 
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Ryc. 215. Ochryda. Plan cerkwi 
Św. Pantalejmona, wg Koso 
a b 
Eyc. 216. Ochryda. Plan soboru Św. Sofii, wg Molego. a) Starsza faza; 
b) Młodsza faza (początek XIV w.) 
dące ważnym centrum Słowian maced. Jedna 
z tych cerkwi, zresztą skromnych rozmiarów, 
w kształcie trykonchu z kopułą i z trzema kon-
ohami apsydalnymi, istniała już wcześniej, 
a Kliment ją odnowił. W drugiej sam zbudował 
grobowiec, w którym go pochowano. 
O wiele ważniejsza od tych skromnych po­
czątków jest jednak cerkiew Św. Sofii, wznie­
siona nad starszą bazyliką. Pochodzi ona praw­
do] >odobnie z połowy XI w. i została zbudowana 
względnie odnowiona przez arcybpa Leona 
(1056), a więc już za ponownego panowania 
' Bizancjum, po upadku państwa Samuela. Cer­
kiew ta, która do połowy XV lub początku 
XVI w. była katedrą miasta, miała pierwotnie 
kształt trójnawowej bazyliki z kopułą, trzema 
apsydami od strony wsch., z narteksem i gale­
rią nad nim. W w. XIV wzniesiono dżis. ekso-
narteks z otwartą galerią nad dolnym porty­
kiem i dwiema wieżami z kopulami na zakoń­
czeniach płd. i płn. Zamieniona przez Turków 
na meczet cerkiew otrzymała dzis. wygląd trój­
nawowej bazyliki orientalnej bez kopuły, z por­
tykiem od strony płn. Dzięki temu, że marmu­
rowych płyt ambony z r. 1317 użyto do wznie­
sienia, mimbaru, zachował się jej baldachim oraz 
same płyty, ozdobione ornamentyką plecioną, 
ni. in. wykonaną w technice niello. 
z Dzieciątkiem (w okresie późniejszym fresk 
ten zakryto namalowanym na nim innym 
freskiem na ten sam temat, w odmiennym uję­
ciu stylistycznym), poniżej biegnie fryz klęczą­
cych i adorujących aniołów; w łuku nad tym 
wszystkim umieszczona jest scena Deesis, a na 
sklepieniu prezbiterium znajduje się wielka kom­
pozycja Wniebowstąpienia Chrystusa unoszo­
nego przez aniołów. Na dole zaś mieści się 
w apsydzie kompozycja Komunii Apostołów 
jako scena liturgiczno-dogmatyczna. Sceny te 
wraz z szeregiem dalszych obrazów biblijnych 
i liturgicznych (Gościnność Abrahama, Sen Ja­
kuba, Trzej młodzieńcy w piecu, Liturgia 
św. Bazylego, Wizja Jana Złotoustego) oraz 
z licznymi figurami świętych stanowią jedyną 
w swoim rodzaju wizję świata nadziemskiego, 
zrealizowaną poprzez głęboką ekspresję ducho­
wą twarzy i gestów ciał i rąk przedstawionych 
postaci. Freski cerkwi Św. Sofii są zarazem 
wymownym dokumentem sensu i znaczenia ma­
larstwa monumentalnego w ówczesnej sakral­
nej sztuce biz. 
Pozostałe cerkwie w O. pochodzą z w. XII I 
i XIV. Z O. wiąże się natomiast zbiór najzna­
komitszych ikon biz.-maced., odkrytych i zba­
danych najpierw przez N. P. Kondakowa. Nad 
miastem i nad całą okolicą górują ruiny tzw. 
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zamku-twierdzy Samuela, późniejszej twierdzy 
biz. oraz tur. 
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